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P D B N T E D E B k V T A C A T A L I N A , MOMENTOS sANTES D E L A C O B B I D A 
Tí^es días en San Sebastián. 
Confieso m i pecado: sólo por re íe renc ias , conocía yo la hermosa capital donostiarra. 
•^* Este año me propuse visi tarla «persona lmente» , y aprovechando la oportunidad de las tan famosas co-
rridas de Agosto, a l lá me fu i y encantado quedé ante el maravilloso aspecto de aquella verdadera perla del 
Can táb r i co . 
B L B M P B B S A E T O D . JOSÉ A B A N A Y L O S D I S T I N G U I D O S A F I O f O N A D O S D . L U I S C A E M B N A , 
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¿Reflejar en pocas l íneas mis impresiones? Obra de romanes resultara el intento; y como, por otra pimc, 
la mayor ía de mis lectores conocerán seguramente las preciosidades que en su «conchas guarda San Sebas-
tián no he de ser el Colón que las descubra. Además , la rapidez del viaje no me permi t ió apreciar en deta-
lle y con la minuciosidad requerida, cuanto de bueno y hermoso ex ste en la ciudad guipuzcoana. 
Mas por lo que v i , me explico perfectamente que aquella playa sea la preferida por la aristocracia del 
dinero y los pergaminos, que allí acude durante el verano en demanda de reposo y esparcimiento. 
En la estación esperaban m i llegada mis en t rañab les amigos D. José Arana—el popular empresario á 
quien después dedicaré algutas lineas—y D. José Bilbao, el mer i t í s imo autor del libro Rafael Querrá, Que 
rri to, , interesante resumen estadíst ico de todos los hechos de la vida taurina del famoso é inolvidable diestro 
cordobés. 
A l día siguiente llegó desde Madrid para reunirse con nosotros nuestro muy querido amigo y oompafiero 
D. Luis Carmena y Mil lán, el castizo escritor que tantas veces—aunque muchas menos do las que todos de-
seáramos—ha realzado las páginas de SOL Y SOMBBA con los brillaretes rasgos de su fecunda Imaginación y 
bien cortada pluma. 
En m i calidad de novicio forastero, ellos y D. Vicente Andrés , conocido é inteligente aficionado valeneia-
no, cuya amable solicitud es proverbial, me hicieron objeto de sus atenciones y deferencias, a b r u m á n d o m e 
con obsequios y amistosas demostraciones, sinceras á m á s no poder, leales y car iñosís imas; en fin, que me 
trataron á «cuerpo de rey», como si fuéramos hermanos . . . 
El boulevard, la Concha, el Rompeolas, el Casino, la Zurrióla: todo lo recorrí , todo lo admiré , galante-
mente acompañado por tan buenos amigos. 
Con ellos hice las «obligadas» expediciones al monte Ulía, á Pasajes y íRenter ía ; y^al contemplar las na-




E S P E R A N D O E L E E P A B T O D E L O C A L I D A D E S 
La impresión que en el án imo produce la vista de aquellos encantadores panoramas es indescriptible y 
no puede nunca olvidarse. 
Y como si todo eso no fuera bastante para cautivar la a tención de quien por vez primera visita San Se-
bastian, la exquisita amabilidad de sus habitantes y la belleza de las donostiarras, contribuyen poderoHa-
mente a convertir la hermosa capital en centro de reunión de lo m á s selecto de la sociedad española. 
No me de tendré á describir el mágico espectáculo de la fiesta n á u t i c a , que transiorma por la noche puer-
to, playa y muelles en decoración propia de un cuento de hadas, n i del majestuoso efecto que producen las 
baterías de los buques y los fuertes disparadas á la vez, saludando con imponentes rugidos la entrada del 
Rey en la ciudad. 
Es pobre de colores mi paleta para tales descripciones, y por eso renuncio al intento de reproducir cua-
dro tan sorprendente. 
r 
1 
]MOMBNTO D E K M P E Z A E E L E B P A B T o g 
Promet í dedicar algunas l íneas al popular¿empre8ario ^e aquella plaza de toros y voy , con la brevedad 
posible, á cumplir lo prometido. 
¿Quién[no conoce^enrSan Sebast ián á D." José Arana, ó Pepe Arana, como familiarmente le dicen sus í n -
t imos?^ Quién conocién-
dole no apreciará sus i n -
comparables dotes de acti-
vidad, inteligencia, hon-
radez y caballerosidad?... 
í ¿Quién ignora que á él 
n e O e la afición taurina es-
pañola , gran parte del fo-
mento y arraigo que en 
Francia ha logrado adqui-
r i r el espectáculo «más» 
nacional? 
Este año D. José ha 
echado el resto. 
Accediendo á las repe-
tidas instancias de una 
Sociedad, ha transmitido 
á és ta la propiedad del ne-
gocio, en el que tan bue-
nos seivicios ha prestado 
á la causa del toreo, y al 
terminar con esta tempo-
rada la explotación dpi cir-
co taurino, ha procurado 
sostener hasta ú l t ima ho-
ra el pabel lón á la flltura 
que lo colocara desde los 
comienzos de su gestión 
como empresario, reunien-
do los mejores elementos 
de que hoy puede dispo-
ner, tanto en lo que á to-
reros a t añe como en lo re-
ferente al ganado. Rever-
te, Qmnito, Fuentes, Bom-
bita, Algábeño, B o m b i t a 
i 
D í a 1 5 , — F Ü B N T B S E N E L P E I M B B TOBO 
chico, Montes—en sus t i tuc ión de Conejiio~y Guerrerifo; toros de Espoz'y Mina, Veragua, Muruve y Cámara : 
no puede combinarse mejor cartel^ y conste que en estos apuntes sólo me refiero á las cuatro corridas efec-
tuadas los día» 10, 15, 16 y 17 del actual; pues en las restantes desfilarán por aquella plaza otros diestros 
también de «tronío» y las divisas m á s acreditadas. 
Para demostrar el vivo in te rés que las célebres corridas de San Sebast ián inspiran «allende v aquende ol 
Pirene», baste decir que en un solo día condujeron los trenes de la frontera á la capital de Guipüscoá unos 
8.000 f r ancese s , — cálculo 
aproximado—y regresaron á 
su país después de la fiesta 
más de 7.000; es decir, que 
casi todos los expedicionarios 
realizaron el viaje con el ob-
jeto exclusivo de ver la co-
rrida. 
Y es qu« el amigo Arana, 
además de conocer el negocio 
como nadie, es un buen afi-
cionado y pospone siempre el 
in terés del lucro al entusias-
mo que siente por el toreo, 
procurando á toda costa re-
vestirlo del bril lante esplen-
dor que de abolengo le corres-
ponde. 
A l terminar en su empre-
sa, el Sr. Arana deja senta-
dos loables precedentes que 
permi t i rán á la nueva Socie-
dad propietaria continuar el 
negocio con gran desabogo. 
pues, merced á los atinados 
FDENTK8 P K K F I L A D O B A B A K N T K A K i M A T A B A L TOBO PBIMKB3 
esfuerzos de D. José , lo en-
cuentra só l idamente acredi-
tado. 
Lo contrario ocurre al amigo Arana con la empresa del Teatro Real. Por los suelos á n d a n boy los a s ü á -
tos de la ópera, y esfuerzos de t i t á n son necesarios para levantarlos á la altura en que se vieron durante ya 
remotas épocas, que fueron de «oro» para el arte del «bell» canto; pero seguros estamos de que 1). José , tan 
«BOMBITA» E N E L S E G U N D O TOBO 
amante de la mús ica como de los toros, logrará su-propósi to de recabar para el boy decaído 'espectáculo lí-
rico italiano, todos los prestigios, toda la espléndida brillantez de los mejores tiempos. IES mucho hombre 
Pepe Arana y no se aflige por sacrificio m á s ó menos, cuando se propone dar al arte lo que el arte necesital 
Y quien lo dude, t e n d r á que rendirse á la evidencia de los hechos, que no admiten réplica. 
La nota m á s s impát ica de la justa é «inmensa» popularidad que D. José goza en San Sebast ián , es el 
nrof Lindo interés que siente nuestro muy querido amigo por los mñoé; nada tan conmovedor como el cuadro 
aue ofrecen abanos millares de pequeñuelos—de ocho á catorce años—esperando el reparto gratuito de lo-
alidades p a i ^ l a corrida que anualmente les dedica. E l Sr. Arana presencia la d is t r ibución con solicitudes 
c F H de padre, y alia en lo más 
hondo de su alma, goza la 
inefable satisfacción de 
quien realiza una buena 
obra, proporcionando á los 
niños momentos de solaz 
y regocijo. 
La escena—como pue-




ta ré un detalle que de-
! muestra hasta dónde llega 
el cariño que San Sebas-
t i án profesa á D. José, y 
cómo él corresponde á las 
inequívocas muestras de 
s impa t í a que constante-
mente recibe. 
P a s á b a m o s en coche 
por el boulevard, y varias 
muchachas, ap rox imán-
• dose al carruaje, alegres y 
sonrientes, dijeron: 
—D. José , bien podía 
usled darnos billetes para 
la corrida del domingo. 
, — V e n i d — c o n t e s t ó 
Arana. 
Y á los pocos instan-
M O V T K S P E R F I L A D O P A B J / B N T E A B Á M A T A E A L TÓKO T B E C B K O 
tes,1 cada mocita llevaba en la mano v su respectiva localidad 
También nuestro muy estimado compañero Fe rnán Cerno, redacte or corresponsa de S^L Y S O M B E A en aque-
M O N T E S D B S P D E 3 D E D A B M U B E T E A L TOBO T B E C E E O 
l ia plaza, ha tenido conmigo delicadas atenciones de afecto y compañer i smo que desde el fondo del corazón 
le agradezco, y á las que correspondo con. igual cariño y solicitud. 
Per lo escrito, comprenderán mis lectores que no ha podido ser m á s agradable para mí la estancia en 
San Sebas t ián , n i m á s lisonjeras las impresiones recibidas, n i m á s gratos los recuerdos que de ella conser-
varé toda m i vida. 
Y despidiéndome hasta el año próximo de los muchos y buenos amigos que allá^dejo y á los que desde 
aquí envío un abrazo fraternal, cedo la palabra al amigo Fernán Cano, para que dé cuenta á los lectores de 
las famosas corridas. 
GINÉS CARRTÓN. 
« * • 
PRIMERA CORRIDA DE ABONO.—10 DE AGOSTO 
R e v e r t e , « Q u i n i t o » y « G u e r r e r i t o » , c o n t o r o s d e E s p o z y M i n a . 
El tiempo agradable y la novedad del cartel atrajo gran mímero de franceses, hasta el punto de que la 
entrada fué buena. 
« B O M B I T A » K N E l ¡ TOBO QUINTO 
A l salir las cuadrillas y durante'los preliminares dé la corrida, fué muy aplaudido Reverte, por ser la 
primera vez que torea después de la célebre cogida de Bayona 
Primer toro. Valiente, retinto, 
«ojalao> y levantado de púas , salió , 
corretón, tomando'con codicia la 
primer vara y pasando luego sin pe- ' 
na n i gloria, no causando bajas en 
la caballería. . 1 
Galea y Perdigón cumplieron, so-
bre todo el primero. 
Reverte, de habana y oro, real i-
zó una faena valiente, pero movida, 
ganando aplausos en un vistoso mo-
linete; pero como abusó del trapo, 
se hizo algo pesado. Entrando á su 
modo, atizó media estocada muy 
buena, que m a t ó pronto y valió al 
espada una ovación car iñosa . 
Segundo, Prisionero, r e t i n t o , 
carinegro, bien puesto y algo asti-
llado, salió con muchos pies de su 
prisión, récor tándole Reverte capote 
al brazo. {Palmas.) 
Demostró voluntad y a l g u n a 
sangre, dando lugar á que Pepe el 
Largo mojara bien y fuera aplau-
dido. 
Los rehileteros lo hicieron bas-
tante mal, sobre todo Maera chico, 
que divir t ió á la r eun ión con sus 
desplantes. 
Quinito, de morado y oro, comen-
zó pasando bien y con arte, pero 
luego se, desconfió sin-motivo y la 
cosa varió, pues vimos bastante mo-
vimiento y despego. E l toro no se « B O M B I T A » KK 31 A TA N DO UN Q U I I K RN H l- TOBO S E X T O 
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colocaba y humillaba bastante, y Joaqu ín , lejos de aprovechar, perdió ocasiones de'matarpor pensarlo mir-
cho. A l fin, y entrando por lo mediano, agarró una estocada basta la mano, con tendencias, que mató á es-
cape. (Palmas.) 
Tercero, Cuartelero, retinto, cornalón, levantado y astifino; salió deseando pelea, y desmontó de primeras 
con peligro, á un piquero, acudiendo al quite, no del todo oportunamente, Guerrero. 
Después de unos lances anón imos de Quinito, que lo fijó, se mos t ró voluntariosillo, pero de escaso poder 
cumpliendo aceptablemente en varas. Dejó un caballo patidifuso. 
E l toro comenzó 
ya á defenderse en 
tablas, y como con-
servaba muchas pa-
tas, pisaron gran-
des fatigas los ban-
derilleros de Gue-
rrerito para colocai' 
los pares reglamen-
t a r i o s , e n t r e los 
cuales sólo merece 
m e n c i ó n uno de 
Pulga de I r i ana . 
Guerrero, de ce-
niza y oro, afligido 
por las condiciones 
del Carriquiri,-hizo 
una faena ignoran-
te, con jinda, pérdi-
da del refajo y per-
seguimientos . T i -
rándose de c u a l -
quier modo, pinchó 
de t r a v e s í a una 
vez, y colocó luego 
una estocada corta 
m a l a , acostándose 
el bicho aburrido, 
pero no m u e r t o , 
c u a n d o A n t o n i o 




en extremo y muy 
apretado, salió como un au tomóvi l , sin que Reverte le pudiera parar en su' marcha. Peleó primeramente 
muy r e q u e t e b i é n ^ p r o p i n a n d o ' á lós de aupa caídas de «órdago», con lo cuallocioso es indicar que aquéllos 
remolonearon de lo l indo . Después , y por la pés ima l idia, se achicó^bastante .su ;bravura, terminando sosa-
mente lo que antes bien empezara. Dejó un^caballo. -
Perdigón y Galea, nada de^particular hicieron, con lo cual pasó 'e l 'bicho al Anegociado de Reverte, que 
ceñidoty valiente, obsequió á'-Wienemigo con los discutidos pases de p i t ó n á p i tón , aplaudidos pór cierta 
parte del públ ico . Ti rándose eon^suTtranquillo, dejó una estocada tendida y envainada que no sur t ió efecto: 
Cont inuó pasando ya con a lgún recelo y prudencia, recetando desde lejos u n pinchazo hondo, pero ma-
lo, y después media estocada^regular que hizo buscar abrigo al bicho^á la vera rdel caballo difunto, donde 
descabelló Antonio á la quinta. (Silencio y alguna palmita de simpatía.) . '^f^- — ; 
Quinto, Contrabandista, cornigacho, fino de púas y m á s toro que sus h e r m a n o s f e m b í s t i ó ' c o n denuedo á 
los montados en medio del lío n ú m e r o x de la tarde, despenando dos jacos. 
Pino fué muy aplaudido por dos puyazos. 
A l son do la música , cogieron los palos Guerrero y Quinito. E l primero semicambió un 'pa r bueno y de 
valiente. (Muchas palmas.) ' 
Quinito cambió sin clavar, y alegrando con la montera colocó medio par superior. (Palmas abundantes.) 
Terminó Americano con uno bueno. 
Brindó J o a q u í n Navarro, y con quietud y confianza, bordó una m á s vistosa que clásica faena, atizando 
seguidamente un pinchazo «super», entrando con agallas y desde el terreno de la verdad, y repi t ió con otro 
pinchazo idént ico . Después de un desarme, acabó con una magnífica estocada que hizo caer al bicho con las, 
patas al aire. (Ovación y regalo de un precioso alfiler de corbata.) 
Sexto, Perdulario, ret into, corniancho; hizo en el primer tercio una pelea aná loga á su antecesor, aunque 
ú l t imamen te se ab landó un tanto, dejando para el arrastre tres difuntos. 
En una caída comprometida, coleó un mono. 
Los rehileteros Mancheguito y Mejía terminaron pronto y bien, y Guerrerito quiso ganarse s impa t ías , brin-. 
dando á los del sol. -
ü n cambio bonito á muleta plegada, y algunos pases dados con m á s va len t í a que arte, fueron el prólo-, 
go de un pinchazo y media estocada algo tendida, que acabó, obteniendo Antonio bastantes palmas y el ser 
sacado en hombros por los brindados. 
R K S H M K N . — L o s toros, aunque algo jóvenes , bonitos y bien presentados, demostraron á ratos su sangre 
navarra, pero ag ablandaron al cuarto puyazo. No ofrecieron, excepto el tercero, dificultades. 
De los picadores, Pino y Largo. Banderilleando, quedó algo mejor Galea. Caballos, 8. La dirección de 
plaza nula, pues hubo siempre exceso de toreros y el lío consiguiente. La presidencia, á cargo del Secreta-
rio del Gobierno, bien. 
• * . 
D í a 1 6 . — F U E N T E S P E R F I L A D O F A B A . B N T B A . B Á M A T Á E A L F B I K B B TOBO] ^ ' í ' -
SEGUNDA CORRIDA,—DÍA 15 
F u e n t e s , « B o m b i t a » y M o n t e s ( é s t e e n s u s t i t u c i ó n de - C o n e j i t o ). 
La plaza presentaba un aspecto magnífico, pues la tarde era soberbia y el lleno rebosante, ü n cuadro 
vivo, de color y alegría neta, castiza y española, que se lo brindo á los taurófobos. En palcos, gradas v h:i.s-
ta en barreras, una, colección ideal de hermosuras, con la clásica mant i l la de madroños , tan airosa y bella. 
El Duque de Veragua presencia desde un palco, acompañado de su compañero Almodóvar, la lidia de sus 
reses. Se nota gran entusias-
mo al salir las cuadrillas, que 
se traduce en un diluvio de 
palmas para los muchachos. 
Sale el primer toro, llama-
do Palmero, negro, «bragao», 
regular mozo , c o r n a l ó n , 
abierto de púas y astifino. 
Acudió cun voluntad á las 
plazas montadas, y recargó 
á vece0, honrando á la casa, 
condU-iones que aprovecha-
ion los directores para hacer 
buenos quites y adornarse lo 
posible. Fuentes sobresalió 
en uno de vista y mér i to á 
Carriles. Quedaron dos caba-
llos. 
Malagueño cita á dos me-
tros de la cuna y coloca un 
buen par. Al repelir, cae ton-
tamente ante la cara, el toro 
le embiste, escurre el cuerpo 
el caído, y solamente recibe 
un hocicazo y a lgún pisotón 
de menor cuant ía . Cuando el 
bicho volvía por él^ acuden 
todos, quedándose con P a l -
mero Montes, que obtuvo mu-
chas palmas.. . no del toro, 
sino del público. Malagueño 
se levanta, y en venganza del 
susto, coloca con agallas un 
par de primera. (Ovación.) 
Fuentes, de bronce y oro, 
coge los avíos, brinda, pasa completamente solo, de cerca y con.spesqui» al noble ¡oruLo, y entrando muy 
bien, coloca una estocada superior, que hizo morder el polvo al veragüeño . (Ovación.) 
Segundo, Golondrino, colorado, «bragao», mogón y basto de cuerna; se coló suelto al reserva Cigarrero, 
que por defenderse 
le abrió en canal un 
costillar. (Bronca.) 
El piquero tiene que 
retirarse por fuer-
za, y el público le-
vantisco pide injus-
tamente que el b i -
cho sea sustituido, 
mientras los de tan-
da cumplen su co-
metido enlre pro-
testas y malas reco-
mendaciones. "¡I 
Fuentes r'eoi e 
un melocotonazo en 
el rostro, y man-
da retirar á la gen-
te, s u b i e n d o él á 
conferenciar con el 
p r e s i d e n t e , que 
a c u e r d a con t inúe 
la l idia. (Muy bien.) 
Salen los piqueros, 
obsequian entre to -
„„ /• , , . , dos con una sola 
vara más al bicho, y se cambia el tercio. Pulga de I r i ana y Mancheguito nos demuestran su prudencia y 
bombita, de mar rón y oro, provisto de su enorme refajo, comienza con el ayudado de «ostumbre y con t inúa 
eon la izquierda, pero con «jormiguillo», baile y ayuda de su camarilla. 
« A L G Á B Í Ñ » P E R F I L A D O P Á B i BNTJBAB A M A T A B A L TOBO S E G U N D O 
« B O M B I T A CHICO» D E S C A B E L L A N D O A L T E B C E B TOBO 
r" Con el asador, p inchó sin reunirse, volvió á pinchar de igual modo y clavó de mejor manera media «de 
acá», que le permit ió descabellar. (Silencio.) 
Tercero, Golilla, negro, «bragao», escobillado de puña les y menor que sus antepasados, fué obsequiado 
nada más salir, con unos buenos lances de Montes. (Palmas.) Nada hizo en varas, aunque ¿ftínío procuraba 
animarlo ninchando arriba y como es debido. 
Cerrajillas con su decisión y Pataterillo con sus adornos ganaron aplausos, d is t inguiéndose más el pri_ 
mero, que alegrando en tablas con la montera se acercó de prisa y clavó un par con mucha vista y buen 
éxi to. E l toro creyó llegado el momento de buscar la dehesa y comenzó á huir y defenderse al abrigo de 
las tablas, que i n t e n t ó salvar alguna vez. 
Montes lo trastea con seriedad y relativa frescura, ayudado de vez en cuando por el peonaje; pero como 
no sabe recoger al toro se le naja á cada pase y tiene que seguirlo, ayudado ya sin reservas por toda la 
troupe. P inchó por lo mediano cuatro veces y acabó al fin con media estocada descolgada y tendenciosa. 
Cuarto, Confitero, jabonero, con manchas en la capa, bien armado, pero no profuso de madera, muy 
F ü f i N T B S C I T A N D O P A B A B A S D E H I I L E A U A L TOBO C U A B T O 
buen mozo y de bonita l ámina , salió parado y gus tó mucho; pero pronto vino el desencanto, pues de bue-
nas á primeras demost ró ser buey completo, doliéndose al castigo y saliendo suelto en las pocas varas que 
aceptó á r egañad ien tes y sin matar solípedo alguno. 
Fuentes cogió los palos para consentir a l buey un poco, pero los abandona á instancia de parte del se-
nado. En el segundo tercio puede apuntarse un par bueno de Honra. 
Fuentes brinda á un palco, se estrecha con el buey, lo consiente y lo empapa con pases de todas clases, 
buenís imos en su mayor í a , hasta que lo convi r t ió en toro; y en cuanto lo consiguió se metió «al pelo» y 
tocó el ídem, al dar una estocada muy buena en lo alto. {Ovación y regalo de una sortija con un solitario 
magnifico.) 
Quinto, Tortolillo, jabonero, muy corniveleto y escobillado y con menos carniceras que el otro; se arri-
mó no obstante con m á s voluntad á los piqueros y cumpl ió como bueno, sin excederse. 
Montes cuar teó malamente medio par y Fuentes se empeñó en cambiar, consiguiéndolo sin lucimiento 
y con peligro, y repit ió con medio par de frente. (Muchas palmas á la voluntad.) 
Bombita brinda á una barrera, y después de un cambio siguió pasando desabridamente al ministerial, 
que t a m b i é n buscaba descaradamente la dehesa y se cebaba en los difuntos (que eran dos). 
Cuarteando mucho dió Emilio un botonazo y luego en la misma forma media estocada atravesada por 
necesidad. I n t e n t ó el descabello apoyando y lo consiguió después á pulso. (Palmitas y otra sortija con una 
esmeralda.) 
Sexto, Aguardientero, jabonero sucio, bonito y bien aviado de armas; desmontó á un piquero, persigue 
al jaco, lo alcanza y lo despena, todo en menos que canta un gallo. 
Nada en banderillas, con lo cual Montes brinda á los «solariegos» y muletea con indecisión y no menos 
ignorancia, haciendo que el bicho, burriciego por a lgún accidente de la l idia , se pusiera pesado y tonto en 
demasía . Entrando algo distanciado (bien), pero cuarteando (mal) p inchó dos veces, clavó una estocada 
honda, delantera y torcida, volvió á sangrar en tablas, i n t e n t ó el descabello y acertó cuando bostezába-
mos. {Pitos.) 
R B S U M E Í Í . — E l ganado no muy grande, pero bien presentado, no desmint ió la blandura proverbial de los 
ducales. E l mejor, el que abrió plaza; el peor, el cuarto. 
Picando, Zurito y Carriles. 
Banderilleando, Cerrajillas, Malagueño y Patatero.] 
Matando, Fuentes, que además de quedar muy bien, pero mucho, en sus'dos toros, estuvo activo é inte-
ligente en la brega. , . , . 
0 La presidencia, bastante bien, y no digo bien por la duda en el segundo toro. 
La dirección de plaza mediana, y los servicios regulares. 
* * 
TERCERA CORRIDA.—DÍA 16 
F u e n t e s , « A l g a b e ñ o » y « B o m b i t a c h i c o » , c o n t o r o s d e M u r u v e . 
Estaban anunciados Algabeño y Bombita chico, ún icamente ; pero el empresario, Sr. Arana, deseando dar 
mayor lustre y atractivo á la corrida, consiguió que Antonio tomara parte en ella, con lo cual se ganó m n -
chos plácemes de la afición. 
El popular D. José regaló entrada, como todos los años suele bacerlo, á m á s de l.ñOO niños , para que 
disfrutaran; y la presencia de ellos en la plaza, alegrando y animando m á s la fiesta con sus entusinstas 
palmoteos, fué una nota muy s impát ica . 
Al salir las cuadrillas, obtuvieron una ovación de los muchachos. 
El ganado de „ 1 
Muruve, aunque jo-
ven y de poco res-
peto, ha g u s t a d o 
mucho por su igual-
dad, finura y boni-
ta lámina. Todos 
ellos e ran negros 
mulatos y apreta-
dos de cuerna. Aun-
que h u b o a lgún 
cornicorto y gacho, 
estaban en general 
bien puestos de p i -
tones. 
Se m o s t r a r o n 
bravos y nobles; y 
aunque no recarga-
ron mucho, hicie-
ron una pelea clara 
en todos los tercios, 
sobresaliendo los 
toros primero y ter-
cero. Dejaron en el 
ruedo ocho caba-
llos. Los llamaban 






tró al primero en 
muy buenas condi-
ciones, y p r epa rán -
dolo con gran inteligencia, mediante una faena parada, valiente y ar t ís t ica , se a t racó de toro para atizar una 
estocada contraria, siendo f.ogido y volteado sin consecuencias. Se levanta 1 ntonio, y, sin mirarse, se coloca 
delante de Cara alegre hasta que, poniéndola triste, dobló. {Gran ovación y oreja.) Bombita chico y Algabeño 
estuvieron muy oportunos en la cogida. (Palmas.) 
En su segundo, después de brindar á los capitalistas de que he hecho mención, realizó una faena muy 
buena, con pases variados, y , entrando al volapié, como un valiente, hund ió el estoque en la propia cruz. 
{Otra ovación entusiasta y otra oreja.) 
Los chiquillos á quienes br indó se vuelven locos y le arrojan todo lo que tienen, pero no cigarros, por-
que no fuman todavía . 
En este toro clavó Antonio medio par al cambio, uno de frente muy bueno y otro al cuarteo regular, 
ganando muchas palmas. A l saltar la valla, después del segundo, fué arrollado sin que nada sucediera. 
Trabajó mucho y bien en la brega, se adornó en quites y ayudó á sus compañeros . 
En resumen: una tarde superior para nuestro primer torero. 
Algabeño muleteó á su primero sin arte y con excesivo movimiento, porque el bicho, de puro codiciosillo, 
le comía la muleta; y después de aburrirnos un poco, se t iró de largo, pero llegando, para colocai una esto-
cada superior. (Muchas palmas.) 
En el otro, mule teó como pudo, quiso y supo, y después de pinchar arriba, met ió el estoque en buen si-
tio, pero con incl inación. (Palmas.) 
Nada hizo en quites, y bregando se encomendó á Blanquito, que á fuerza de hacerse el maestro resul tó 
pesado y molesto. 
Bombita chico pasó al tercero de la tarde con agallas y corazón, quedando á veces con peligro en el terre-
no del enemigo. Sobresalieron en su faena dos magníficos pases en redondo, dados con arte y vista; pero 
con el pincho la cosa var ió . 
Atizó un botonazo, escurriendo el bulto, y media estocada ladeada en la misma forma. In t en tó el desca-
bello apoyando y acertó á pulso. (Muchas palmas.) 
F U E N T E S E N E L C U A B T O TOBO 
F U K N T B S D E S P U É S D E L A E S T O C A D A A L TORO C U A B T O 
En su segundo, no se ciñó 
tanto, n i era poeible hacerlo 
pe ro tampoco se distanció' 
metiendo sin reunirse media 
estocada en lo alto que acos-
tó al toro, después que Ricai". 
do nos dió un susto y de in-
tentar el descabello. {Palmas ) 
Estuvo alegre y activo, hi-
zo fiorituras, metióse bien en 
algunos quites y clavó al sex-
to medio par al cambio y uno 
caído al cuarteo. 
Los picadores, estuvieron 
medianos. De los banderille-
ros, Blanquito, que colocó dos 
pares de mér i to . La presiden-
cia, bien, y la tarde, triste. 
Llovió algo. La entrada, re-
gular, por eer día de labor, y 
el públ ico muy satisfecho y 
deseando que la cosa se 
repita. 
Efeméride triste.—Este día se celebró á las'diez y media de la m a ñ a n a en la iglesia de Santa María, una 
misa en sufragio del alma del infortunado picador de Bombita, Andrés Cas taño (Cigarrón), qUe falleció á 
consecuencia de una caída sufrida en esta plaza hace precisamente un año . 
Asistieron al fúnebre acto los que en vida fueron sus compañeros de cuadrilla, y además varios toreros 
de las de Fuentes, Algabeño y Conejito, muchos amigos y aficionados. D. E. P. 
* * 
CUARTA CORRIDA.—DÍA 17 
« B o m b i t a » y « A l g a b e ñ o » , c o n t o r o s de C á m a r a . 
E l tiempo, muy bueno, y la entrada, nutr ida . 
Un alguacilillo coge la llave y se gana las primeras palmas. 
E l ganado de Cámara , si bien m á s grande que el de Muruve lidiado ayer, era menos fino y bonito. To-
dos ellos ostentaban capa berrenda en negra y eran capirotes y botineros, estando en general bien armados. 
E l mejor de los toros y el m á s dotado de carniceras, fué el primero; cumplieron m á s ó menos bien el 
segundo, tercero, quinto y sexto, y desmereció el cuarto, que a d e m á s de ser blando, buscó enseguida la 
dehesa. Sus nombres, Verduguito, Culebrina, Camarero, Hermosillo, Presumido y Polvareda. De haber recibido 
mejor l idia, hubieran dado mejor resultado, pues fueron claros y nobles. 
Bombita, de azul y oro, encont ró á su primero noble de verdad, pero soso é inquieto, y después de tras-
tearle con poco aplomo, sin poder sujetarlo á pesar de la ayuda que le prestaron, atizó cuarteando un pin-
chazo malo y media estocada buena, entrando mejor. {Palmas.) 
A su segundo, que se dolía por el mal castigo recibido, y se defendía algo, lo t ras teó al principio con re-
lat iva frescura y decisión. Luego le ayudaron, hasta que, t i r ándose por lo mediano, atizó una estocada 
honda y atravesada, marrando acto seguido con la «bal lesta». {Palmas.) 
A l quinto de la tarde, lo mule teó con valent ía y gracia, siendo muy aplaudido; pero por abusar de los 
pases por bajo, llegó á humil lar demasiado el berrendo. Ti rándose bien, señaló Emil io en su sitio, dió luego 
dos medias estocadas entre palmas, y por fin, t e rminó coñ una incompleta algo contraria. {Muchas palmas.) 
Toreó á este mismo toro por verónicas y de frente por de t rás , saliendo de la suerte por pies, y quitó la 
divisa, ado rnándose bastante en la l idia de los d e m á s , tanto en quites como en la brega. ¡Lástima que no 
quiera arrimarse en el momento supremo, para recordarnos sus buenos tiempos! En la dirección estuvo des-
cuidado. 
Algabeño, de verde y oro, mule teó á su primero él sólito, pero sin dar paz á los pies, in te í i a lando en la 
faena alardes temerarios que á nada conducen y que, lejos de agradar, disgustan. E n t r ó bien, pero se le 
fué la mano y dejó el estoque muy caído. 
A su segundo lo pasó ta l como acostumbra, dando pases de cabeza á rabo, pero sin cerrar el compás lo 
debido. Se tiró no tan bien como él sabe y acer tó con una estocada contraria que le valió muchas palmas. 
A l sexto lo mule teó sin lucimiento y lo despachó de una estocada descolgada. Estuvo siempre bien co-
locado en la brega, pero no lució toreando tanto como su compañero . Colocó un par al toro quinto. 
Los picadores, mal . De los banderilleros. Pulga, Blanquito y Moyano, en un par. Caballos arrastrados, 11. 
Durante la l idia del ú l t imo toro ocurrió el siguiente suceso, que produjo el escándalo consiguiente. El 
públ ico, que toda la tarde hab ía protestado contra los picadores por su desacierto, la tomó con Cantares, á 
quien por una vara mala arrojó todo género de comestibles, acertando alguno á pegarle en el rostro. Este, 
lejos de retirarse prudentemente, cogió un melocotón y lo devolvió con í m p e t u al tendido, en cuyo momen-
to acudieron Bombita y Algabeño, que se lo l levaron. 
Una botella disparada contra Cantares dió en la cabeza á Bombita, causándole una contus ión , leve por 
fortuna, que le fué curada entre barreras. A todo esto Cantares seguía desafiando las iras del público y aun 
t ra tó de devolver una botella, que le fué arrebatada por el mono Barajas, hasta que los guardias le sacaron 
del ruedo. Nadie aprueba la conducta de ciertos cafres que, escudados en la impunidad, t i ran objetos en 
daño de los lidiadores; pero esto no disculpa la irrespetuosa y brutal del picador Cantares, digna de un 
castigo m á s fuerte que el de la mul ta de 50 pesetas que le fué impuesta por el Presidente. 
Sé aver iguó qu ién arrojó la botella que contus ionó á Emilio Torres y fué multado con 76 pesetas. El pú-
blico, que man i fe s tó á Bombita su car iño por lo leve de la contus ión, comentó largamente lo sucedido du-
rante los terciosTsiguientes de la l idia y hubo pareceres, brencas y palos en varios tendidos. 
D í a 1 7 . — T O E O S D E CÁMÍLBA E N L O S COBBA.LVS D E L A P L A Z 1 
La presidencia debió obrar con m á s rapidez y energía en este incidente, para que no se vuelvan á repe-
tir escenas semejantes. 
( I N S T A N T Á N E A S D E CAKEIÓN ) FERNÁN GANO. 
N O V I L L A D A EXN M A D R I D 
(JDía 2*3: de A.g:o©to-) 
La corrida de novillos efectuada esa tarde mereció el calificativo de buena, pues resul tó muy animada, 
el ganado de Pablo Eomero dió juego y los diestros Chico de la Blusa, Segurita y Mazzantinito manifestaron 
deseos de agradar y conquistarse las palmas. 
Los toros de D. Felipe fueron buenos mozos, y—á excepción del tercero, que acabó manso sus d í a s—hi -
cieron con bravura y poder la pelea en varas y llegaron nobles á los d e m á s tercios. E l destinado para ú l t i -
mo lugar hubo de ser restituido á los corrales á instancias del públ ico, poi» resultar ciego, siendo reempla-
zado por un sobrero de la misma ganader ía , que se por tó t a m b i é n como bueno. 
Entre los matadores, mereció los honores de la jornada Mazzantinito, que quedó muy bien. 
Después de pinchar una vez en lo alto, se a r rancó en corto y con la mar de r íñones junto á los tableros 
del 9, y con una estocada hasta la mano hizo polvo al tercer bicho, que llegó á su poder manso. (Ovación.) 
Con la misma habilidad, parado y desde cerca, mule teó al úl t imo; en t ró bien una vez y cogió hueso; y 
frente al 2, perfilándose á dos dedos de los cuernos, con los terrenos cambiados, y met iéndose con agallan, 
agarró una gran estocada, a t r acándose de verdad. (Ovación.) Se adornó con el capote y en quites. 
Chico de la Blusa hizo con brevedad y movimiento la faena en el primero, que se hab ía roto el cuerno 
derecho en la l idia y lo llevaba colgando de la cepa, para colocar, arrancando desde lejos, como acostumbra, 
y con el saltito de marras, un pinchazo hondo en buen sitio que hizo doblar al bicho. (Palmas.) 
Despegado, sin parar n i consentir en un solo pase, t ras teó al cuarto, y . . . isiempre desde lejos!. . . dejó 
una estocada a t ravesadís ima, cuarteando descaradamente; más pases para, sobre tablas, atizar otra estoca-
da buena, pero. . . larrancando desde su casa!. . . (Palmas tibian y siseos.) En brega y quites, trabajador. 
Segurita ejecutó con el segundo un trasteo j-egular de muleta, y dejó, entrando desde buen terreno, una 
estocada baja; descabelló al tercer embite. (Palmas y pitos.) 
Muy mediana resu l tó la faena de Segura en el quinto, al que p inchó una vez en lo alto, saliendo de 
«naja» y con la faz vuelta; repit ió con media estocada, entrando mal, y te rminó con una caída. (Silencio.) 
Con el capote, embarulladillo, y en los quites, voluntarioso nada m á s . 
A petición del públ ico, banderillearon al toro quinto Mazzantinito y Segurita; el primero clavó dos pares 
á un tiempo, cambiando el viaje; pero por citar demasiado en corto y no marcar bien la salida del cornúpe-
to, éste se hizo con él, empi tonándo le , sin consecuencias. Todos acudieron bien al quite. Segurita dejó un 
par delantero al cuarteo, y Tomás Alarcón aprovechó con medio regular. 
Picando, Chanito y Varillas. En banderillas, Luis Leal y Torerito de Madrid; bregando, los mismos. 
La entrada, buena; la tarde, asfixiante; la presidencia, acertada. 
DON IIP:RMÓGENES. 
T O U L O U S B ( F R A N C I A ) 
Corrida etectuada el 13 de Julio. 
M a t a d o r e s : « G u e r r e r i t o » y í H o n t e s . — T o r o s d e l E x c m o . S r . C o n d e d e E s p o z y Mina . 
^ Por la primera vez en esta temporada el sol ha querido favorecernos con sus rayos más ardientes. Pero 
el viento solano, que quiso t a m b i é n disfrutar de la fiesta, moles tó bastante á los diestras en sus faenas. 
Por ser la víspera de nuestra fiesta nacional hubo en ese día m á s an imac ión y concurrencia que de cos-
tumbre. A las cuatro 
en punto, Mr . Juppont, 
teniente de a l c a l d e , 
asesorado por los dos 
distinguidos aficiona-
dos Mrs. Assolit, alcal-
de de Valles villes, y Sa-
t u r n i n Crubi lhé , entra 
en el palco presiden-
cial saludado p o r la 
mús ica , que toca «La 
Marseil laise», y entu-
siastas aplausos de la 
muchedumbre. 
A p r e s u r é m o n o s á 
decir que la presiden-
cia most róse firme y 
del todo acertada. 
Se verifica el paseo, 
y la Uave del t o r i l reco-
gida, se da suelta al 
Primer toro, Gadita-
no, colorado, o jo de 
perdiz. Toma de los pi-
queros dos refilones y 
cuatro puyazos, á cam-
bio de tres ca ídas . Los 
chicos de Guerrero le 
cuelgan d o s pares y 
medio de rehiletes; el 
bicho llega noble al ú l -
t imo terc ioj 
Segundo toro, Frascuelo, colorado cas taño . Sin voluntad recibe dos refilones y tres picotazos de los de 
tanda; dos caídas y un jamelgo que queda sin resuello, componen este tercio. Tres pares de banderillas de 
, los chicos de Montes, y el toro llega 
al últ i no tercio muy aplomado y 
desparramando la vista. 
Tercero, Leguesa, retinto claro, 
ojo de perdiz, cornibrocho. Con mu-
cha voluntad y poder embiste seis 
veces á los varilargueros, á cambio 
de cuatro tumbos y un caballo para 
el arrastre. Dos pares y medio de ar-
pones le adornan el morrillo y pasa 
el bicho noblote á manos de Gue-
rrerito. Cuarto, Panadero, castaño 
claro, ojo de perdiz. Sin volver la 
cara aguanta seis puyazos de los del 
castoreño, ocasionando tres caídas 
y dejando dos potros «mal feridos». 
Guerrero toma los palos de lujo que 
le ofrece el Club laur ino y deja al 
cuarteo dos pares y: medio, que el 
públ ico aplaude con justicia. Pana-
dero llega muy descompuesto á ma-
nos de Montes. Quinto, Pendenciero, 
cas taño claro, ojo de perdiz. Se porta 
bien con los piqueros, que le otorgan 
seis'varas, por tres caídas y un des-
cendimiento en la caballería . Los 
banderilleros le clavan dos pares y 
medio buenos, pero el bicho coge al 
valiente Manuel Loreto, alcanzán-
dole por la cadera derecha y tirán-
dole después unos derrotes en las 
tablas. E l malogrado peón es llevado 
en brazos á la enfermer ía . Guerreri-
Ü N Q U I T E D E « G U E E E E E I X O . to 8e ^ h a ^ a d v e r s a i . i o de 
«POSTIGO» D E S P U E S D E U N P U Y A Z O 
M O N T E S P A S A N D O DB M U L E T A 
sentido y de muchas facultades todavía . Sexto, Relamido, negro l is tón. Con voluntad yjpoder se acerca ocho 
veces á los picadores, ocasionándoles tres ca ídas y produciendo dos defunciones en sus monturas. Los maes* 
tros cogen ios palos y Montes deja medio par al cuarteo, y Guerrero un par superior; Mejías concluye el ter-
cio con otro bueno. E l toro to- _ 
ma querencia en el ú l t imo 
tercio y desparrama la vista, 
haciéndose receloso y no m i -
rando siquiera la muleta. 
Los KSPADAS.—Guerrer i to 
hizo cuanto pudo por agradar; 
mostróse muy valiente en los 
quites, manejó el capote y la 
muleta con inteligencia, pero 
tuvo poca suerte al herir, á 
pesar de entrar siempre con 
decisión, lo que le valió n u -
tridas ovaciones, 
A l valiente Antonio M o n -
tes le tocaron los huesos de la 
corrida, lo que le impidió l u -
cirse, como lo hubiera desea-
do. Entró siempre con valen-
tía en los quites, sirvióse del 
capote con mucha soltura y 
manejo la muleta lo mejor 
que se lo permitieron las con-
diciones de sus adversarios. 
Estuvo también poco afortu-
nado con el estoque, pero re- , 
cibió ranchos aplausos por su 
buena voluntad. 
. De los picadores sobresalió 
lostigo, y de los banderille-
ros, Calderón, Loreto y Me-
jias. _ ,.- .V ,- , 
El banderillero Loreto, co-
gido aparatosamente por el 
toro quinto, recibió un grave|puntazo de 12 cent ímet ros de profundidad^en la cadera derecha y sufrió la 
fractura de tres costillas. Loe doctoreft.Frézieres, Charry y Gaillardie, que reconocieronjla herida, declararon 
su estado grave y reservaron su pronóst ico. Felicitamos al distinguido empresario D. Manuel García, que 
presenciaba la corrida, por su acti tud digna de elogios. Dicho señor fué el primero queíasis t ió al herido; le 
hizo conducir 
al hospital y 
se puso á su 
d i s p o s i c i ó n 




de uno de los 
amigos de L o -
reto, e 1 Club 
laur ino de es-
t a abrió una 
suscripción á 
beneilcio d e l 
herido. iVaya 
m i m o d e s t o 
aplauso pa ra 
e s o s buenos 
a tí c l o n a d os, 
como también 
á los señores 
Del t i l , conce-
j a l del ayun-
tamiento; ad-
m i n i s t r a d o r 
d e l bospital, 
De Remusat; 
doctor Kispal, 
jefe de clínica 
e n e l mismo 
establecimiento; Alar t , dueño de la fonda de los toreros, y Fize y Rulland, que se ocuparon particularmente 
del herido. Después de haber pasado varios díasjcon intensa fiebre, el valiente Loreto se encuentra hoy (no 
habiendo surgido complicaciones) en estado bastante satisfactorio y fuera de peligro. 
Hacemos sinceros votos para su pronto restablecimiento. 
( I N S T A N T Á N E A S D E M E . A L A . R T , HKOHA.SjKXPÜESAMENTE P A B A «SOL Y BOMBEA») JUANEIUTO. 
E L B A N D E B I L L E E O I O E B T O Y V A E I O S A F I C I O N A D O S 
m 
Excraordinario de SOL Y SOMBRA 
El domingo próximo^ 31 del actual^  publi-
caremos un magnífico é interesante 
NÚMEÍ^O E X ^ A O C p I N A ^ I O 
dedicado á la información de las corridas de 
toros celebradas este año en 
B I L B A O 
Dicho número contendrá un bonito romance 
alusivo á los festejos de la capital vizcaína^ fir-
mado por el ingenioso escritor Antonio Case-
ro; la reseña de las corridas, ilustrada con pro-
fusión de instantáneas, y una preciosa cubierta 
alegórica á las fiestas bilbaínas, original de 
R. Esteban. 
Siguiendo la costumbre establecida, este 
H U M E R O E X T » A O R D I I 1 4 U I O 
se venderá en toda España al precio de 
SO cént imos de peseta. 
^Hlel i l la .—3 de Agosto.—Toros de D. Mariano Fer-
nández , bravos. 
Panadero chico, muy mal en el primero y mediano 
en su segundo; regular banderilleando al tercero y 
mal en el cuarto; estuvo activo y trabajador, aunque 
sin lucimiento; como director, nulo. 
Morata, regular en su primero y mal en el cuarto; 
estuvo activo toda la tarde y fué aplaudido. 
Con los palos, Corselito y f i n i t o ; bregando, el p r i -
mero y Ponce. La presidencia, acertada; la entrada, 
mediana, y el servicio, bueno.—NEBÓN. 
GABRIEL LOPEZ, «MATEITO» 
Según nos comunica nuestro corresponsal en Lima 
(Perú), el jueves 24 de Julio falleció en el hospital 
2 de Mayo de aquella ciudad el veterano matador de 
toros Gabriel López, Mateito, hace tiempo inutilizado 
para ejercer su profesión á consecuencia de una co-
gida que sufrió toreando en la plaza de Chile, de 
cuyas resultas quedó cojo, habiendo soportado pocos 
días antes de su fallecimiento la amputac ión de parte 
de la pierna lesionada. 
Enviamos el testimonio de nuestro profundo pesar 
al hermano del infortunado Mateito, nuestro amigo 
R a m ó n López, y pedimos para el alma del difunto la 
paz de que gozan los justos en la otra vida. 
A n d u j a r . — P a r a los días 8 y 10 de Septiembre, 
con motivo de la famosa feria de esta ciudad, se 
anuncia la celebración de dos corridas de novillos. 
En la primera, los diestros Francisco Pérez, Naveri-
to, y Manuel González, Rerre, l id ia rán seis hermosos 
novillos de cuatro años , procedentes de la Sra. Mar-
quesa viuda de Cúllar de Baza, oriundos de Fuente-
cilla; y en la segunda m a t a r á cuatro de Saltillo el 
aplaudido novillero Rafael Gómez, Gallito, llevando 
de sobresaliente á su hermano Fernando, Gallito 
chico, 
Olot.—Los días 9 y 10 de Septiembre se efectua-
r á n en esta plaza dos novilladas con ganado de don 
Jorge Díaz y los diestros Alvaradito y Colibrí.—Ci-
B I A C O R I B A S . 
C a r a b a n c h e l B a j o . — 5 4 de Agosto.—Loa to-
ros lidiados en esta corrida resultaron malos «del 
todo». 
Machaca quedó bien con la capa, clavó un buen 
par cambiando, y al herir estuvo medianejo nada 
m á s . Templaito gus tó á la concurrencia y fué muy 
aplaudido, pues demos t ró que es valiente y no torpe. 
Con los palos, Herrerito y Salerito; la presidenciaj 
acertada.—X. 
Agente exclusivo en la Rep.a Mexicana: Valentín del Pino, Espalda de los Gallos, 3, México v Z T m u 
Agente exclusivo en el Perú: L A JOYA L I T E R A R I A de J . Boix Ferrer, Portal de Botone-
ros, 48 y 50, LIMA (Apartado 69), y en la sucursal de AREQUIPA, Mercaderes, 72. 
Agente exclusivo en Lisboa, Sra. Viuda de Nery, Rúa do Príncipe, 122, Tabaquería. 
No se devuelven los originales que se reciban, ni se abona cantidad alguna por 
los trabajos que no se hayan encargado, aun en el caso de que lleguen á publicarse. 
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